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Abstrak
Kebutuhan informasi yang semakin dominan menuntut teknologi dalam bidang
pertelekomunikasian untuk berkembang secara cepat. Dalam komunikasi radio, salah satu bagian
yang berperan besar yaitu perangkat antena . Antena merupakan suatu perangkat yang
digunakan sebagai pemadan antara impedansi saluran radio dengan impedansi ruang propagasi.
Saat ini terdapat banyak layanan telekomunikasi yang bekerja pada frekuensi tinggi dan berpita
Ultra lebar, sehingga dibutuhkan antena yang dapat memenuhi itu. Antena berpita Ultra lebar
dirancang dengan tujuan agar mampu membawa sinyal informasi untuk berbagai layanan dan
hemat energi.
Perancangan antena pada Tugas Akhir ini adalah jenis antena tricula uni pita ultra lebar
eksponensial. Metode pemadan eksponensiel digunakan untuk melewatkan frekuensi-frekuensi di
atas 300 MHz yang dibutuhkan dalam penelitian dengan berbagai aplikasi pada layanan frekuensi
tersebut.
Antena tricula yang telah dirancang merupakan antena yang disusun oleh 3 buah saluran
transmisi yang memiliki impedansi terminal 50 Ohm SMA tanpa Ferit (monopol) dengan pola
radiasi unidireksional pada VSWR 5 , 1 £ dan Gain terukur.
Kata Kunci : eksponensial, unidireksionel, monopol
Abstract
Information requirement which dominant to progressively claim the technology in the field of
telecommunications to expand quickly. In radio communications, one part of which big sharing
that is antenna peripheral. Antenna represent a peripheral which is used as commensurable
among impedance of radio channel with the impedance of space propagation. In this time there
are a lot of telecommunications service at high frequency and have Ultra Wide Band, so that
required an antenna which can fulfill that. Ultra wide band antenna is designed with the purpose
to be able to bring the signal information for various service and economize energy.
Antenna design at this final task is a type of antenna tricula uni ultra wideband exponential.
Method of commensurable exponential used to overcome the above frequency 300 MHZ required
in research by various application at service in frequency.
Tricula antenna to be designed represent the antenna which compiled by three of transmission
channel owning terminal impedance 50 Ohm SMA without Ferrite (monopole) with the
unidirectional radiation pattern at VSWR 1,5 and Gain measured.
Keywords : exponential, unidirectional, monopole
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1.1 Pengertian Judul dan Definisi Antena 
Antena merupakan sebagai sebuah instrument yang menyepadankan antara 
impedansi instrinsik ruang propagasi dengan impedansi karakteristik saluran 
transmisi. 
Berdasarkan pengertian tersebut, maka penulis mengambil judul dalam 
Tugas Akhir ini yaitu “Rancang Bangun Antena Tricula Unidireksional 
Eksponensiel Di Atas 300 MHz, VSWR  1,5 Berterminal SMA-Monopol” 
Maksud dan tujuan mengenai judul tersebut yaitu akan dirancang dan 
direalisasikan sebuah antena Tricula yang terdiri dari 3 cula, dimana masing-
masing cula berbasis dua buah kawat sejajar atau plat tembaga. Dimana antara 
kedua plat tersebut disisipi berbagai dielektrik yang mempunyai nilai tertentu. 
Besar impedansinya didapatkan dengan penyepadan gradual eksponensiel agar 
terjadi perubahan impedansi yang bertahap dari 377  ke 150  supaya dapat 
mengurangi adanya gelombang berdiri dan menghasilkan pita frekuensi yang ultra 
lebar. Antena ini bercatuan monopol dan konektor SMA dan diharapkan dapat 
bekerja pada frekuensi di atas 300 MHz. 
1.2 Latar Belakang 
Telekomunikasi adalah salah satu bidang yang memegang peranan penting 
di abad ini. Dengan telekomunikasi orang bisa saling bertukar informasi satu 
dengan yang lainnya. Dewasa ini perkembangan teknologi komunikasi di dunia 
modern semakin cepat dan beragam, sehingga banyak muncul standar teknologi 
yang baru dan semakin canggih. Selain itu di masa yang akan datang, komunikasi 
tidak hanya menggunakan layanan suara saja tetapi sudah mulai memasuki  
layanan data dimana layanan data tentunya memerlukan bandwidth yang cukup 
lebar. Dalam komunikasi radio, salah satu bagian yang berperan besar yaitu 
antena. Antena  merupakan suatu perangkat yang digunakan sebagai penyepadan 
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antara impedansi instrinsik frekuensi radio dengan impedansi karakteristik saluran 
transmisi.  
Pada umumnya antena yang dirancang hanya bisa dioperasikan pada satu 
sistem aplikasi saja. Maka untuk lebih mengefisienkan fungsi dari antena maka 
diinginkan suatu antena yang tidak hanya untuk satu aplikasi saja melainkan untuk 
beberapa aplikasi. Antena yang ingin dirancang adalah antena yang mampu 
bekerja pada frekuensi operasi kerja pada aplikasi yang diinginkan. 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Mampu untuk merancangan dan membuat Antena Tricula Unidireksional 
Eksponensiel dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan prototipe yang 
telah dirancang. 
2. Mampu melakukan pengujian dan menganalisis antena yang telah dirancang 
sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. 
3. Membuat antena yang mudah, biaya murah, tetapi tidak mengabaikan kualitas 
antena. 
1.4 Rumusan Masalah 
Perumusan masalah dari Tugas Akhir ini adalah : 
1. Bagaimana merancang dan merealisasikan antena Tricula Unidireksional 
eksponensiel pada range frekuensi 300 MHz – 3000MHz dengan nilai SWR  
1,5. 
2. Bagaimana cara menguji dan mengukur spesifikasi teknik  agar hasil 
pengukuran sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. 
1.5 Batasan Masalah 
1. Spesifikasi  yang akan dirancang adalah sebagai berikut: 
• Frekuensi kerja :   300 MHz 
• Pola radiasi  :  unidirectional 
• Polarisasi  :  linear 
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• Impedansi terminal :  50  
• VSWR   :   1,5 
• Gain   :  akan diukur 
2. Spesifikasi Pengukuran yaitu: 
• Gain 




1.6 Metode Penelitian 
Metode yang dilakukan pada penyusunan Tugas Akhir ini meliputi: 
1. Studi Literatur  
Proses pembelajaran teori-teori yang digunakan dan pengumpulan literatur-
literatur berupa buku referensi, artikel-artikel, serta jurnal-jurnal sebagai 
bahan pendukung dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 
2. Konsultasi  
Konsultasi dilakukan secara berkala dengan dosen pembimbing menyangkut 
petunjuk dan pertimbangan-pertimbangan praktis mengenai perancangan. 
3. Fast de facto 
Merupakan metode untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dengan 
mengeratkan hubungan kausal ( korelasional ) data lalu. 
1.7 Sistematika Penulisan 
Secara umum sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi uraian singkat mengenai latar belakang permasalahan, 
tujuan penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, metode penelitian 
serta sistematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi tentang uraian dasar teori yang digunakan dan 
berhubungan dengan judul Tugas Akhir ini. 
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BAB III  PEMODELAN DAN SIMULASI SISTEM 
Bab ini berisi tentang langkah-langkah atau tahapan perancangan sistem 
dan hasil dari simulasi sistem. 
BAB IV ANALISIS 
Bab ini berisi analisa dari hasil simulasi dan realisasi sistem dan 
dilakukan pengujian dari realisasi sistem tersebut. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini membahas kesimpulan-kesimpulan serta saran yang dapat 
ditarik dari keseluruhan Tugas Akhir ini untuk pengembangan Tugas 
Akhir yang lebih lanjut. 
1.8 Diagram Alir Perancangan 
Rancang bangun antena dalam tugas akhir ini akan menghasilkan suatu 




















Gambar 1-1: Diagram alir perancangan 
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1.9 Diagram Alir Pengujian 
Pengujian antena dalam penelitian ini mengacu pada diagram alir 
Pengujian Antena, dimana antena diuji dengan persyaratan ruangan, instrumen 
dan spesifikasi yang baik agar dapat menghasilkan pengukuran yang baik, dalam 
















Gambar 1-2: Diagram alir pengujian 
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1.10 Rencana Kegiatan dan Biaya 
Rencana kegiatan pelaksanaan Tugas Akhir sebagai berikut : 
Tabel 1-1:  Rencana kerja 
 
Berikut alokasi biaya dikeluarkan pada pembuatan tugas akhir ini: 
Tabel 1-2:  Rancangan anggaran 
No. Nama Bahan Jumlah Harga Satuan 
1. Konektor SMA 1 buah Rp 25.000,- 
2. PCB (33 cm x 5 cm) 1 buah Rp 20.000,- 
3. Akrilik (35 cm x 6 cm) 1 buah Rp 15.000,- 
4. Dielektrik  Rp  5.000,- 




Oktober Nopember Desember Januari Februari 
Bimbingan 
     
Studi literature           
Pengajuan proposal           
Perancangan , simulasi 
dan realisasi 
          
Pengujian           
Analisa           
Penyusunan laporan           
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KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Pada tugas akhir ini telah dilakukan tahapan rancang bangun antena yaitu 
perancangan, pembangunan, dan pengujian. Setelah dilakukan tahapan tersebut 
diperoleh hasil akhir sebagai berikut: 
1. Antena Tricula Unidireksional Eksponensiel ini bekerja secara optimal pada 
frekuensi 1200 MHz – 3000 MHz dalam VSWR  1,5 
2. Impedansi antena yang mendekati spesifikasi awal yaitu sebesar (49,51– 
j12,49) Ohm pada 2800 MHz 
3. Pola radiasi Antena Tricula Unidireksional Eksponensiel diperoleh pola 
radiasi unidireksional yaitu sama dengan spesifikasi awal 
4. Antena Under Test (AUT) berpolarisasi elips, kurang sesuai dengan 
spesifikasi awal yang diharapkan yaitu berpolarisasi linier 
5.2 Saran 
Agar dapat dilakukan pengembangn selanjutnya untuk mencapai hasil 
yang lebih baik lagi dalam rancang bangun antena ini, maka perlu diperhatikan 
hal-hal berikut ini: 
1. Pengukuran sebaiknya dilakukan di ruang tanpa gema, sehingga menghindari 
adanya penyimpangan hasil pengukuran dengan spesifikasi awal. 
2. Menggunakan bahan dielektrika dengan r yang benar-benar tepat dengan 
perancangan. 
3. Menyarankan ke ahli kimia agar membuat bahan dengan memperhitungkan 
permitivitas relatif, supaya selain dapat digunakan untuk kebutuhan hidup 
manusia juga dapat digunakan untuk perancangan antena. 
4. Mengambil sudut antar cula sekecil mungkin. 
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